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In order to clarify the nervous control, especially the sympathetic nervous control 
of the esophagus, the author has investigated the conditions of peristalsis of the esop-
hagus, particularly of the cardiac part, under the following experimental conditions in 
the rabbit. The peristalsis was recorded on the kymograph. The various experimental 
conditions were：ー
1) When one or 加thvagus nerves were divided in the cervical part. 
2 J When the sup巴riorcervical ganglia or ste!late ganglia were bilaterally removed. 
3) When the bilateral splanchnic nerves and the abdominal sympathetic ganglia 
were resected. 
4) When the bilateral stellate-ganglia and the sympathetic cord were extirpated 
after bilateral removal of the splanchnic nen;es and abdominal sympathetic ganglia. 
5) When the vagus nerve was sectioned before or after the opeはtionsdescribed 
under (2), (3), and (4). 
The results from these experiments are asゐllows:
1) With the unilateral loss of the vagus function the passage of peristalsis is cl~la­
yed and the motility of the esophagus, especially of its cardiac part is markedly 
weakened. 
2) When the bilateral vagus control is lost the a山♂esopl時 us山 paralyzedexcept 
山 uppermostpart. 
3) When either the superior cervical ganglia or stellate-ganlia are removed before 
or after the unilateral section of the vagus nerve in the neck, the duration of the per-
istalsis of the cardiac part tends slightly to be prolonged. 
4) With the bilateral removal of the splanchnic nerves and of the abdominal 
sympathetic ganglia the peristalsis of the cardia is weakened. 
5 J When the stellate ganglia and th巴 sympatheticcord attached to them are bilateト
70'.l 日本外科 1壁画第九巻第 l旦I ~寅
品lycxl叩且tcdafter the procedure (4 ),Lhc m凶 ityof the cardiac part i話回til further 
weakened and its regularity is lost. 
6) When the vagus nerve is unilaterally sectioned at its cervical part after the 
procedure (5) the motility of the cardiac part is practically l仁川 Even in this case the 
motility is slowly recovered in a course of time. 
7) Judging from the above results it may be assumed that the sympathetic nervous 
system has a certain bearing on the motility of the cardiac part of the esoph暗us,
that the centrifugalはimuluspasses by way of the stellate !f<mglion and in ncrrntcs 
the motility of the cardiac part in a regulatory or mhi!Ji!l一》ryor at times in a compcn-
品Lorymanner. ’l‘he stimulus白・omthe a!Jdominal sympathetic ganglia appear L’ 
stimulate the motility of the cardiac part and tu facilitates its dil且tion.
(Author’邑 abstraむt.
【内容妙餓】 食道 Ij神経支配，持ユ交感神経支問I~],\17 閥明ナラシメントシテJ 業嬬動運Wj]7曲線
ユ綿密セシムル方法ユヨリテ，家兎ユツキテ次／場合＝於ケル食道殊ユ噴門部品於T 1~嬬動運動／強
弱ト蝶動遁過時間／長短トヲ検索セリ。 I) 片叉ノ、南側迷走紳経幹頭部切断時， 2) 雨飢IJ上顎及ピ息
苦状紳終節別出時， 3) 雨側内臓神経及ピ腹腔林約｛節ノ切除易l]tl:¥時， 4) :l）ノ術後~.＝.雨側星~欣紳
絡節ヲ頭部幹ト共＝別出シタル時， 0) 2), :.l), 4）ノ術f前）後＝於テ夏＝片側迷走神保幹ヲ切断シタ




出自在＝ハ噴門部矯動運動ノ、減弱ス 0 0) 此r 際夏ユ雨倶IJ星.~！伏紳経節ヲ頚部幹ト共ユ別出；%.／レ日寺ノ＼











































Jレ事寅ナリ。而シテ此際ニ起Jレ噴門遁湖毎醗ニ開シテハ Cl. Bernard, Schiff, Chauveau, 
Kronecker-Meltzer, Cannon, Carlson, Boyd & Pearcy氏等ハ，雨側迷走紳経支配脱落ニヨリ





ドIE常ニ近ク復スルコトモ， Carlson,Boyd & Pea1℃y，間宮氏等ノ夙ニ賞験セル所ナリト
ス。然レドモ交感神経性支配ニ開スル検索ニ至リテハ，幾多先人ノ業績ハ各恒々トシア，







道下部ノ牧縮予記、メタリト シ，Valentini氏ハ交感神経刺戟ニ閃リ 7P°t｛＂門 ノ弛緩テ惹起セシ
メ得タリトナセリ。叉呉氏ハ迷走神経ノ電気的刺戟中夏ニ阜で献紳鰹節ヲ刺戟ス ）J,時へ
食道I炊縮／増強ス Jレ＇Ii寅テ報持セリ。 Jurica 氏ハ4茄ニツキテ内臓~i~1粧切断ハ食正直／運動·！キ
ニ何等ノ ：影響モナキコトア遭セリ。 Carlson,Luckl1art氏噌；ハ魅及ピ亀ノ如守冷血動物ニ花
リテハ，頭部交感耐1経及ピ内臓耐，，経ノ刺戟叉ハ切断ハ何等／効県ナキコトテ認メ居レリ。
叉 Espezel 及ピ Kahn 氏寄ハ犬ーヅキテ，下叩頭紳経／：交感、if,~l経性根部テ束I］戟ス ）J,時ハ，



















用シテ生理的ilk態ニ於ク Jレ噴門ノ移開並エ閉鎖、機縛テ間明ナラシメタル後， 1) 片叉ハ雨


























食道曙動運動テシテ臨時任意ニ護来セシム Jレ方法トシテハ．家兎ノ I無下反射貼タ Jレ軟口
荒テ硬質しゴl 寸管ニテ摩擦シテ所謂空鹿嶋下運動テ起サシメテ共同的テ達セリ。然レドモ











































夏ニ食道 1 幌ノ軍位距離通過蓮皮ニ換算シテ比較ニ使セリ。是等ハ規1W1肋線ノ 10乃五20~（f
ニツキテ各1糎通過所要時間テ測定シ，共平均値テ以テ，爾後ノ質験的紘一ツキ テ算問七 Jレ
'f均所要時間ι比較シタリ。曲線計測ハ到部ノモノハ.Jl;f;_t化比較的少ナク， j七，G；義亦大ナ
ラずJレテ以テ輩ニ組珍的視察ニ儲I.) ＞特ニP（’f門部ノモノー ツキテノ L精市Il一之ヲ計測セリ，
自fl チ是亦規tys曲線ノ 10乃至20f/;fニツキテ恭底ノ幅ト ~~j\・－サトテ浪lj定シ（呼吸曲線ノ深サト
I~話ハ貰験ノ初期 ト終期ニヨリ 一定 t スコ此故ニ町Ill”l郎曲線計約lニ市リ テハ該部曲線中ヨリ
此雨者テ減ジテ員ノ世rtl"J部移動ニヨル距鰍ノ tノ測定ユ努メタリ）共平均値テ以テ．爾後
／寅験曲線ノ平均値ニ比較シテ該部移動ノ強材及ピ対紋時間／長続テ観察セリ。而シテJ止
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等ハ共各ニツキテ平均値ノ公算誤差公式0.6754.／二三二一一従ヒテ貰験的過誤ノ数テ明カ
・'V n (n・1)






此~fl ユテ／己廻婦榊経テ分岐シタ Jレ後，上陸部脈， tr_横隔膜i川崎ト共後側ニ於テ交叉シタル
後，食道ノ前壁ニ出デ気管分1h良部ニ建ス。此間ニ於テ右側ノモノトf'{oJ大ナル枝子以テ吻合
セれ夏ニ左側気管校／後側ヨリ食道部l壁テ下降シテ横隔膜食道裂孔部ニ至リ，此部ニ於




































劃直後 I30 分 1 日寺 日寺 ｜増加率
30 0.0U4 0.0!16 0.005 o.ons I 4ラ4 0.lO!l 土0.0024 土0.0017 土0.0014 土1).0021 土0.0007 土0.00251 16% 
33 I O.IO!l 0.112 0.114 0.115 0.117 7% 0.133 土0.0032 土0.0021 土0.0031 土0.()007 土0.0024 土o.0'>45122% 
!)3 0.101 0.0リ5 0.0!l8 0.0!)5 0.097 
｜土0.0042 土0.0032 土0.0007 土0.0014 土0.0025 立ヲ4 土0.003 4% 
備考所要時間単位ハ秒，増加率ハ其経過中／：最小所要時間＝比シタノレモ／
第2表 望号照動防／術後初寺閣内＝於ケル噴門郎蟻助曲線異河表
直 後 30 分 1 時
基底ノl隔 品 基底ノi幅 高 基底ノ幅 高
:io I ，” 2土0.014 1.桝9土0.024 2.事2明土0.041) 1.開9土0.024 2桝5土0.051 1.初8土0.057
・；・J， :1.0土0.025 2.5土0.020 3.2土0.0:31 2.2土0.022 3.1土O051 2.4土0.047
!J3 2.0土0.018 1.0土0.050 2.0土0.053 1.0上0.028 2.1土0.046 1.1土0.028




基底／幅｜ 高 ｜基底ノ幅 ｜ 高 ｜基底／幅 ｜ 高 ｜基底／幅｜ 高
2.~±0.叫 1：·：；土0~0461 ι。叫 i.'7土 o.o:n! 2 .~±0.叫 1.~±0.叫 均
3.2土0.024: 2.！＂＞土0.041I :.o土0.023i :l.5土o.057I 3<3土0.051! 2.2土0.024I 10% 
12% 
14 ~岳









テ所閉ノ寅験テ完了セシム Jレコトトセリ n ーたニ噴門部曲線ーツキテ，術後3時間迄7異同ア
視察スJレニ， J基底ノ l陥ハ各例トモ漸ラ欠如増加スルガ如キ傾向テ示スモ，其範園ハ最小ナJレ
モノノ 10%(Nr. 33, 93）乃至14%¥>.'r・30）ニ留Jレ，其高サハ殆ンド費化テ認、メサソレモノ（：＼r・









































；－~，術 前I川リ迷走神経切断後｜｜ 術加前率＝封スノレ靖 雨（節上島顎I］出）息状紳総 b量
:i: 。08妙7土0.0り20 0.0¥l砂8土O目0020 12% O.O!J秒8土0.0021
103 0.078土0.0013 O.O!l4土0.0007 20% O.O!l4土0.0027
J.5 0.080土0.0013 0.088土0.0013 10% 0.082土0.0013
0.071土0.0007 0.079土0.0007 11% 0.077土0.0013
!3 0.099土0.0008 0.113土0.0009 14% 0.129土0.0り40
:w 0.090土0.0047 0.128土00025 42% 0.125土0.0015




















































































15 10.87土0.014jl.55J 0.02310.71 土0.014j -18,%jl.02土0.0241-34~~10.14士0.0161+ 4%il.16土0.0281十13%
33 j0.76土0.007j0.85土0.04010.63土0.0111-11%10.34土O訓 21-60%10.Gs土O.OOil+ 8% 0.70土0.0261-rI I I I I I I i 1 I 105% 
103 10.85士0.053;1・20土0.03610.66土o.o5Jl-22%I0.63士0.0261-47%10.80土o.ooo:+21%j0.60士0.0511-5% 
113 削1士0.00~j0.81 土o.orn12.ss土0.0221-13%10.65土0.0141-20%1 i 1 ・ 
第 2 圃
片側迷走紳経頭部切断ヲ施セノレ毛／
し しー人←二～ム）斗一一一一一片~I1十 了 二で叩~： '.'..",;:::1：：：＇泣女！？ままJ沼野畑加悦惚？肢／~，：0~！＇.：＇~与｜
，＿.＿.~ー←＿.＿，」－－＇－.....ー 」J」」・ ’一 一一一一」 a 一一」・－ームんd～~←→唖吋
E抗、仏当V山郡川市酬明蜘削品！＼＼＇／，抑留附 蜘刷物帽働酬明酎岨司町四国um園田皆掛幽劃ii岨 I附糊軍基刷機掴司副/JllWNlrll抽タz:：，棚凋日曜極通





































前（棚上額判術向ス片側迷叩｜星州制榔糊lj向後 ノL制時 I ~1品 ｜出時哨スル1 ,., ｜増加率
有二r一一一寸？士官一一一 I一一｝一一ー ・rー が 一一一 l = -
0.094土0.0020I 0.102土0.0020I 8% I 0.118土｛）州立1I l乃μ22 i 
0.075土0.0001I 0.019土0.0001I r，頃 10.099土0.0020I 2;:.5'.; 
0.f>/5土0.0007I o.os2土0.0005I 9% I o.o:n士0.0007I l 1% 
:2 I 
0.075士0.0020I o.01s土0.0021I 4% ' 0.116士0.0047 ¥ :12% 
りOfl4士0.0014I O.O!l!l土0.0014I r.% I 0.133土0.0021I 25% 
第 6表 爾側（上顎）及ピ足状市中経節易I）向後片側迷走Ii申経頚部幹切断時
＝於ケJレ噴門部嬬動的線異同表
可ア＼間｜ 切 断 前 ｜雨側（上頭〉尉紋神経節別出後 ｜ 片側迷走神経頭部切断後
＼～i I I ｜術前＝｜ 愉前ュ｜ ｜問屋｜ 高E
＼位｜基底ノ幅 ｜ 高 ｜基底ノ幅｜鈴川レ｜ 高 幽スル｜ 基底／｜隔｜製自 ~ I 高 ｜裂埋？
－~披＼！ ｜ ｜ ｜増減 1 問減｜ l喜志/VI 一 ｜書誌N
li 12.私0.053,J.（九 II的中古土O側｜＋務局長雨よ~%1；－百五…lユル正区高;;f_:1-l~
22 12.04土O加112.20土0.04612.Ifl±0.0151+7%11胞土0.02司－ 1%11.GG ±.0.0461-24刻1.36±0.0471-2!1% 
:i 12.05±0.01710.!li土O仰 212.2G土o.02:i1+ 9%¥1.00土0.02れ 3%1.58土0.029¥-30%¥0.60土0.0591-40?.;
44 1川 土0017¥1.11土0.02711.08土Oβ16¥+3%1.07 ±0.027i-3%:0.73±0.047;-32%¥0.76±0.0221-29:?; 




~ _,，＿＿＿＿，，＿＿＿，＿＿＿，＿一一〕＿，，＿，＿ι」」~ 、 ~ ' ' :" 『’ ＇－ーニ~」＋」～一斗
「－ ' ' －一 ' ' ' --・-・-r酬吋帽即噛咽v，叩怖幅一4
ト ー J」』～－＂＇－－－＂＇－＂←ハ』~」J、一－－＂＇」一一J〕ーん』〈，』＿／＼..._,r· 叩＿，，－.
第 5 薗
片側迷走神経切断後爾側星朕紳経節易IJ/:li7施セルモノ









ナリ。 ~p チ4例＝ ツ キテ施セル成績ヲ観ノレ＝，頚昔日曲線＝於テハ其大サ，形共＝大ナル獲化7認メズ。









＼ 手術 I I I 
＼、部位｜ 雨官(I／内臓紳符．及太 ｜ 雨側星ぞ状紳終節 ｜ 前者ユ封スル
動物 －＂－ I＇陽議／切除別出後 I 別向後 ｜増加率
祷）1~＿ ~1 I I i ＝三＝す土~＝土ー1＝一＝τ＝一 一一一丁一－··＝＝＝＝
!l i 0.077土000立G I o.084土o.oorn I n~，； 
~14 i 0.072土0.0040 ¥ 0.082土0.001:; : 1:;% 
引 I o.on土0.007 i 0川O土0.002/ i 4% 




活｜ 雨i即j内臓紳鐙切除太陽叢~lj出後 雨仮lj星扶神経節易I)ta後基底ノ 幅 高 基底 ; 幅 高
日1 1” 5土0.036 0明5土0.022 1開4士0.017 0制4 土o.o~w
D4 0.8土0.027 0.6士0.030 O.(J土0.024 0.5土0.028





先グ空虚礁下ユヨノレ嬬動通過~度7 観ノレ＝， 一般＝前項ノ場合＝於ケ ノレヨ P モ僅少ノ遅延ヲ認メ．










前~~j各項ノ 賀験ニヨリ テ食迫・特三附l"J部蛸動運動ニ反ポス交感1f;1! 1粧性支配ノ；影響＝ ツキ
アハ，｜略之テ明カニスJレコトテ得タリト思惟セ ラルJレガ食道運動ノ主宰耐1経タル迷:t紳純




ピ上顎神純節 ＂＇ ~l]/U シテ， 是等ノ j交感神経性支商E ノ脱落ヵ・片側迷走紳間｛支配1th線ニ及ポス影響 7検シ
lJ ｝レ成績ハ次＝示スヵ・虫日シ。（第3乃至第4表参照）
先ヅ矯勤通過速度7観Fレ＝－， fl例中1例（Nr.2:l）.：.於テハ粉、延長セルモ，其f血ユ於テノ、効ンド、同時ナ
ルカ叉ハ寧ロ｛車会／短縮セ Pレモ／ 7モ認メタリ。次ユI同線ユツキテ観Pレユ頭部＝於テノ、殆Y ド異常7
~.~メザ Jレモ，噴門部＝於テハ日例悉ク基底1幅ヲ増加シ，其傘ハ長小 1ー;-C: (Nr. JG）最大40;><;(Nr.13）ユ
シテ平均ハ l!l% ノ増加ヲ示セ リ 。 ~pチ噴門部螺動持繍時間ハ一般＝精恢復／傾向ヲ 1!.flム ノレ ヲ得略的線
／高サヲ観Jレユ増減遥 ト々 シテ一定セズ，増加／；大ナルモノノ、l00%(Nr.;1 :l）ヲ超ユ ル モ ／アリ，~盟主





























側迷走神経切断前＝比シ各53%(Nr.101), 40% Nr. 102), 2•j%(Nr. 104）ノ減少ユシテ，英平均ハ約
40%ナリ。高サー於テモ問機＝著明ナル減退ヲ認h 其率ハ45%（~r. 101), 44%(Nr. 102）乃至40%
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基底ノ幅｜ 高 基底／幅｜鴻議ス｜ 高 I 前ノレ減者少＝率封ス
101 l.担5 1.機1 0開7 53% 0.棟6 45% 
102 1け 0.9 0.6 40% 0.5 44% 
104 0.4 0.5 0.3 2.5% 0.3 40% 
第 6 園
南側内臓紳経切除太陽叢別出後片側迷走赫経失イダ雨側星吠最中継節ヲ別出セJレモノ
－ ー 十 ，』．｜ー ！川 P ー ？一 ._, ,_J_」」 ；：－.；－ ~ k 〕己； ; ，；；＿ι ム＿，＿.’一 1
a ’砂• • I 
Lι ・ • d』』・ ・・－－戸』司『＿＿，.. -.. ～4『《岨司－h·~ν～←（・ e.~~ 
r 一一一一』
l , I 土ー4 と』ムJ ; ;'I.• 1. I : • fェラ＿...～.J Ir -I

















道内容 －n虫カニ肖腔ニ法違シタ ）~後，直チニ再ビ之テ閉鎖、シテ刷者間 I •交通テ完全ニ趨民Ji
シ以ア胃内容ノ食道内逆行乃至漏洩テ防止セJレハ質エザf門ナリトス。斯カルPf門ノ1渉開放
ピ閉鎖機締ニ開シテハ古来幾多ノ観察アリ。 Guharo仔氏ハ共閉鎖テ，横隔膜食道裂孔ノ括
約筋ilk配出品 ヨ Jレ軒度ノ l~J鋭機能／外，食道ノ ＼＇J ニ斜ニ開口セル品ii ！.！~， mr・1ノ郷ilk作用テ
符ムコト ニ断セリ n Si11hil>er氏ハ食道鏡検査ニ基ケキ，食道閉鎖エ向ツテハ杭隔fl史肪緊張
／他，食道ノ l'Jドjニ斜ニ開口セルコトガー役テ演セソレコトテ抑l祭セリ o Mikulicz 氏ハ~B;l
~£－ 食乏生理＝閥λノレi(験的研究 717 





壁筋居ノ配置ニ依ルモ 1 トナセリ。 Stricker 及ピ Faaiger 氏’＇＇！f.亦括約筋寄在テ否定シ• 'r? 
壁筋繊維ノ連箇エシテ， P1't/"J部ニ於テ楕i剖形，環欣ニ走行セル筋居ヵー共［lfJ鎖テ皆ムコトテ









テ閉鎖セJレモノーシテ， <Jp巴口cho、＂＇＇,j 氏ノ、， 』t閉~Jliハ胃カ＠空虚ナ Jレ時F、綬解ス Jレコトテ
猫及ピ家兎ニ於テ誼明シタリトナセリ。斯ノ如ク日賞門／開閉機申：事ニ開シアハ幾多n規察乃



























動ノ起始ハ Krσnecker及ピ I¥Ieltzer氏等ノ説ニ反 シ，必ズ嬬動波ノ ：食道下部特ニ横隔膜














政スル如上ノ i機持テ終：テ J i開閉スJレ生J1的機能テ有スレパナリ。之テ要スJレニ噴j"'jノl渉
開及ビ閉鎖機樽ハ，此部ト是ニ近接セル横隔膜下部食道及ピ胃壁筋居ノ雨者間二出現スル
互ニ直角ニ作用スル2j；ノ協働ニヨリア行ハルJレ毛ノニシテ，IWチ横隔膜下部食道ハ上下位
ノ鉛直性移動テ替し Pl~門部副錐j伏筋粘膜屠及ピ是ニ近接セ Jレ胃壁筋居ハ，摘散性ノ ；地卒
的伸縮テ皆ムモノー ンテ，附者ハ鵬動波ノ横隔膜下部ニ出現スルヤ否ャ，殆ンド麗テ接シ





























道内千百ハ健開ニ於テハ常ニ輔動波ナ ）！－食道空筋屠／強力ナ Jレ気終的牧縮ニヨリテ J ；：駆送









護来セシメア，其空虚喰下ノ通過Jfk態テ感楠スルニ．共牧縮力制j テ強大ニシテ z 重力 ＇~f
／作用スル絵地ノ：甚ダ少キテ知Jレベク．叉Lレントゲン寸放射線＝依リア翻察スルモ，該部
エ至レバ造影食間ハ念ニ速力手準メテ恰カモ滑走ス Jレガ如ク 胃内ニ投入セラ Jレ Jレテ見｝~ ペ
シ。：－：chreiber氏ハ倒位二於テ食物テ鴨下セシメテ，之テLレントゲ．ンて放射線エテ検沓セシ
ニ．礁下セシ食物ハ頭部食道ニ停滞スルテ見，夏＝反復食片テ遁過セシメタルニ，漸次円
ニ近ヅ’クテ見タリト云ヒア＇ JI'：カノ作用テ重視スペキテ沌意セ Jレ毛， E常位礁下ノ際ニ於
ウ Jレ~：カハ 'IV. ニ食道j重温子容易エスル従属的作月j ニ溢ギサ·；レガ如シ。例へバ無形ニシテ .w.:
量 テ有セサソι気骨畳二於 テ モ， 家兎ノ ~nキ動物＝於テハ．其嘆下自 rlJ＝シテ且ツ容易ニ行川
Jレルカ・如キテ見JI,-l:＇重力ノ l無下ユ必須僚件ナラずノレコトハ明カナリ o Carl so口氏ハ猫／
舌粘膜ニ諸極ノ刺戟テ加へテ噴門／緩解スJレテ見タリト云へJレモ，此ハ恐ラク刺戟ニ誘護




I前l者エ於テ左右スル所ナ Jレガ如シ。 Kronecker,Carlson, Boyd & Pearcy氏等ハ，迷走神経




















経性支配ノ ~llt門部ニ作用セ Jレコトモ明カニシテ，是等ノ殆ンド全部ヲ廃絶ニ蹄セ シメ タ Jレ
時ハ噴門部運動ノ著シ ク減弱スルコトノ、既記ノ賞験ニ於テ明カナ Jレ所ナリトス。
第2節迷走市1経性支配脱落ニツイテ















ト。 Kreh！氏ハ反廻fli1l1経起始部直下ニ於テ，犬雨側迷走利1樫食道枝テ切断ス Jレニ，；主モ ~1-r
t係性抑制作用脱落ノ f；制｝＼テ皐ス Jレコトナキノ Eナラズ，却ツテ食道下部並ニ哨門ー於ナル
同省；/ Ni過ハ甚シク本易トナレJレニ曾セリト f九九uck氏ニ依Jレニ犬南側迷走利1絞食道
粒ヲ肺門下部ニ於テ切断ス Jレニ，宅モ穆縮テラIEスコトナク．水ウトハ容易ニ之テ通過シ， 時
間形食餌ニますシテノ i 一過性~n-1,'J通過｜午：li＇.｝ーテ起スモ，数日後ニ？と ク恢復セルテ見タリト云
フ。稲岡氏ハ迷走i卵1経切断ノ 際ニ食道／全領域ニ鯵縮予訟メズシテ完全ナル静止；伏態ニ留
ル予見タリ。央氏ハ犬ーツキテ雨側迷定i1!経テ頭部ニ於テ切断セ シー ．動物ハ鴨下障碍ノ
嬬ニ数日乃五十数日後ニ衰弱死亡スルコ トテ辺、メタ リ。同宮，間， ）1 lrt府民＂！Fハ犬ニ於テ鋼






















上部ノ 一局部テ除ク J公定道及ピPt'tf"Jハ全クj榔搾ノ3状態ニ陥リ テ，全然何等ノ運動テモ護来
セザルニ五Jレコトハ明ナリ。
Ilidder及ピ Blumberg氏苛；ハJ：喉頭取［1経ノ中植端テ刺戟スル時ハ磯下運動テ若超セシム




動／；存 え ）I.-限リ，該運動ニ f'll フ頭上部室道ノ移動テ i仙寺：）~中ニ認メタレドモ，是ハ既ユ叫妥JJ
運動トハ全ク開係ナキモノナリ。
片側迷走神経斡:11lft1郁ニ於テ切断スル時モ，著明ナMl'tf'Jf;flノil過｜暗碍テ記、ム7レモノナ
リ。央氏ハ';f1m1J迷走神経i幹テ頭部ニ於テ切断ス Jレエ， Pl'f!"J ノ通過~： シク困難トナリ逝幡町l








































ク. ~p チ片側迷走神経幹切断ニ於テ，空虚磯下ノ Pt'tl ＇’I部通過時ニ於ア甚グ屡呼tl"J邸ニ於テ
議開ノ狭窄部遁i晶テ想像セ シメル著：明ナノレ雑普 テ民：取シ得ラレ同時ニ此際気性内本ノJ移動






















展'l'.1:4文縮 ｝） 自H チ ~L’t















nt'l "Jニ.!fJ制繊維テ，犬ニ於テハ促進繊維 ） i:テ，家兎二於テハ抑制繊維テ輿フト鶏シ，
( Jpench"wski l\：ハ家兎ー於テハ促進性刺戟テ， ）~ ー於アハ￥11:r.iJ ·M：：刺戟テ輿 7 ）レモノナリト
馬セリ。央l＼；＇、犬上顕及ピJ止で欣~i1\1経Mi別出ニ依リア遺影食餌カ、食道壁ニ附着ース Jレコト，



































































3) 円＇t門ノ I多開ノ、必ズ鴨下運動ニ始1.-!lr,ki動波ユ繕殻ス Jレテ背；規トス。
4) ~n門ノ I多聞起始ハ鼎動i皮ノ横隔膜下部ニ出現ス JI-時始メテ開始ス。








1) 鴨下行動ニ続護スル岡 :f1• J tJ;j動運動ハ，食道全長ニ亘リ テ停J［二ス。
2> ~n門部ハ全ク静止ノ＃夫態トナリ， 1撫下運動ニ撒護スペキ如何ナル運動テモ護起セズ，
3) 珂部食道ニ於テハ，頬咽頭i~［：礁下行動ニヨリテ，軸M＇：ノ上下移動ヲ管 i ，同時ニ管＝
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